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I Bij de voorpagina: I iende zeeaster in de nog rnaagdelijke F levo~ tr. Foto G. Hollander. 
In de eerste plaats bieden wij de lezers onze excuses aan voor - ' i> 
het feit dat een daarvoor geplaatste bijdrage doorliep in dt . , 5,i 
aankondiging van de Open Dag Bijenhuis. Met nieuwe L s.? 
.'T 
technieken kom je nog we1 eens voor verrassingen te staan. . ., 
- .  De heer J.P. van Praagh heeft zich zeer veel mwite getroost OR+ T: 
voor de lezers een uitvoerige bijdrage over de genetica van he%: <: 
. bijenvolk te schrijven. Het eente deel hiervan vormt nu het 
, .3 
hoofdartikel, de volgende delen vindt u in hat december en I -  . 
januari nummer. 
De e~aringen van de heer S.G. Lijftogt met de ontwikkeling v# 
de varroamijtpopulatie in zijn volken worden door hem uitvoerig. . 
toegelicht. Deze toelichting werd door medewerken van de 
vakgroep Entomologie (LUW) van commentaar voorzien. , ' 
De heer J.J. Speelziek is het absoluut niet eens met de 
voorlichting die de heer Jan de Groot geeft over het bedraden 
van raampjes en het inzetten van kunstraat, ten behoeve van dg - 
beginnende imker. 
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